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れる磁場のエネルギーの密度は、磁場を H とするときに μoH2/2であり、これをコイル内の磁場発
生空間に対して積分したものが電気エネルギーLI2/2に等しくなる。 62.5kJのエネルギーがあれば


































































































































































































図 7:5つのプラトン多面体と 2つのスピン多面体クラスター。 M072Fe30は20の三角形と 10の五
角形からなるIcosidodecahedronと呼ばれる多面体で30の頂点を Fe+イオンが占有する。 Fegは三
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とナノの移行領域に近接していると考えられる。 最近では、 4価のVイオンからなる 3=1/2や Cr
イオンからなる 3=3/2のIcosidodecahedronクラスターも合成されている。 Vの場合、磁気的状態
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